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La Aviación militar ha anunciado a Machado que Han sido conducidos a dis- Reqresa de Madrid el gobernador civil, seiior
si no dimite inmediatamente, bombardeara tinto p§§§,e°'i§§i°§"*°' Ametlla, haciendo declaraciones a los peri0distasl
el Palacio Presidcncial
E1 "°':'::,.z;ia: *'.:,.,a";'*:.1:.'*: ,,";;;: ":Cam- |








Sigue la Lucha en el pueblo cubano contra Ya Dictadura I
WASHINGTON, 12. -Segmin noticias
procedentes de La Habana, en 01 campa-
mento de Columbia, cercano a la capital.
se sublevaron las tropas.
Tan pronto como Machado tuvo noticia
de lo ocurrido se dirigió a dicho lugar en
un <auto» blindado, arengando a los amo-~




HABANA, 12.-De fuente que acostum-
bra a ser autorizadísima, se anuncia que
siete oficiales sometidos a Consejo de g11(~-
rra sumarísimo han sido ejecutados esta
tarde en Campo Columbia.
Ayer, un pequeño grupo de óciales se
dirigió al comandante pidiendo la dimisión
del Presidente Machado. ,
La visita del Presidente Machado a Carn-
po Columbia dícese que se relaciona con
este asunto y para tratar con dichos 08-
ciales.
.El Ejércitoenvíaun ultimátum
HABANA, 12.-El Ejército ha enviado
un ultimátum al general Machado pidién-
dole resigne sus poderes antes del medio
día de hoy, sábado.
El Presidente no parece muy inclinado
a ceder a este ultimátum, y la excitación
aumenta.
El Cuerpo de Aviación se suma
al movimiento contra el dicta-
dor y pide que lo sustituya el
Meno cal
HABAMA. I2.-lil secretario de Esta-
En Valencia
EI avión correo italiano
"lrata" capoté en aguas de
Valencia
Resultaron heridos el general
Waller Josas y los demás tri-
pulantes delaparato
VALENCIA. 12.- -Anochc circulé por el
puerto la alarmante noticia de que un tri-
~motor se había hundido en aguas de esta
jurisdicción, de regreso de Lisboa.
Lo ocurrido fue que el avión ¢Irata»,
creo que hace el servicio de Barcelona a
Génova, había recibido del Gobierno de
Italia la orden de salir al encuentro de la
escuadrilla que manda el ministro del
Aire de dicha nación, sénior Balbo, a su lle-
gada a la Península. En la nación vecina
permaneció hasta hoy, en que, cumplida la
misién1 citada, partió el aparato hacia su
base italiana. Cuando el avión volaba sobre
estas aguas, le fallo uno de los motores, y
el general Waller Josels, que lo dirigía, y a
cuya previsión se debe que no haya ocurri-
do un trágico suceso, intento amarar en la
playa de Saler. La multitud de bañistas de
esta playa y de la de Nazaret acogieron con
jlibilo la presencia del aparato; pero pronto
. se alarmaron al observar que el trimotor ca-
potaba en las aguas y por momentos se
hundía. Una canoa automóvil acudió inme-
diatamente en auxilio de los tripulantes del
avión, así como muchos bajistas, con Hota-
dores y con cuantos medios de salvamento
tenían a su alcance, y se logro salvar a los
ocupantes del aparato, no sin realizar gran-
des esfuerzos.
A1 lugar del suceso acudieron las autori-
dades y el cónsul de Italia.
Los tripulantes del avión fueron condu-
~cidos a la Casa de Socorro del Puerto, en
donde se le apreciaron al general italiano
heridas graves.
También resultaron heridos los dos pilo-
-tos, el motorista, el telegrafista y el meca-
El general Waller habl6 después de la
primera cura telefónicamente con el minis-
tro del Aire de Italia, a quien dio cuenta
del accidente.
Todos los heridos han quedado hospita-
lizados.
do, don ()restes lierrara, ha manifestado a
la United Press que el Cuerpo de Aviación
se ha insubordinado y que los oficiales han
pedido que el Presidente Machado resigne
la presidencia de la República a favor del
ex Presidente Meno cal.
Afnadio que no todo el Ejército participa
en la revolución y que Machado sigue sien-
do el Presidente de la Repflblica.
. €Macl1ado resigna sus poderes
L el general Herrera?
HABANA, I; -El. general Machado ha
resignado sus poderes, entregándolos al
ministro de la Guerra, general Herrera.
Un ultimátum de la Aviaeién
m ir . t a 1°
. HABANA, I2.-1La Aviación militar ha
enviado un ultimátum al Presidente Ma-
chado para que dimita en el acto, pues de
lo contrario bombardearé el Palacio Presi-
dencial.
El ni ministro de la Guerra dice
que Machado dimitirá
HABANA, I2.-El secretario del depar-
tamento de Guerra. sefxor Herrera, ha di-
Cho que el general Machado dimitirá la
Presidencia de la Repliblica.
Ha anunciado que el dictador habíase
. refugiado en su iinlta' de Camponeriza, que
esta totalmente rodeada por numerosas
fuerzas del Ejército.
Se sabe que estas fuerzas han garantiza-
do la vida de Machado, pero a condición
de que dimita inmediatamente. No obstan-
te, el funesto dictador Sigue en la Presiden-
cia de la Republica.
viaje de estudios
Varios profesores france-
ses llegan a Zaragoza y se
proponen visitar Espada
ZARAGOZA, 12.-A primeras horas
de la tarje han llegado procedentes de
Ganfranc 47 profesores de varias Univer-
sidades fra cesas que se propone reali-
zar un viaje de estudios por Espafla.
Han sido recibidos por el rector y va-
rios profesores de la Universidad, un
representante del alcalde y otras perso-
nalidades.
Los viajeros se han dirigido al Gran
Hotel, donde se hospedan. A las siete
de la tarde han sido obsequiados con un
vino de honor en la Facultad de Medi-
na y a las diez de la noche con un ban-
quete en el mismo Hotel Nacional.
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En San Sebastián
EI ministro de Estado con-
versa con los periodistas
SAN SEBASTIAN, 11. -Procedente de
Madrid allegado el ministro de Listado,
' sénior De los Ríos.
Ha recibido la visita del embajador de
Francia y de otros destacados diplomé-
ticos.
Hablando con los periodistas ha dicho
el ministro que, efectivamente, el Gobierno
espariol había enviado una enérgica recla-
macidn al de Cuba por los atropellos de
que han sido victimas numerosos espado-
les residentes en aquella isla.
Las victimas del calor
En Madrid muere un hom-
bre de insolación
MADRID, 12.--Esta tarde ha ingresa-
do en el hospital Ramón Martin Recio.
EI infeliz ha fallecido a los pocos mo-
mentos. Los médicos han manifestado
que la muerte había sido por insolación.
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Por los sucesos deCasas Viejas
La causa contra el capitán
Rojas
CADIZ, 12.-La Audiencia ha ultima-
do los tréunites de instrucción de la
causa seguida contra el capitán de las
tuerzas de Asalto se r Rojas, que esta
preso en el castillo de Santa Catalina
por los sucesos de Casas Viejas.
Las actuaciones han sido entregadas
al abogado don Andrés López Gálvez,
acusador priva do en .nombre de las fa-
milias de las victirnas.
Los complicadlos por los suce-
sos de Agosto
MADRID, 12.-Esta noche en la Di-
reccion general de Seguridad se ha taci-
litado una nota a los periodistas diciendo
que cumpliendo ordenes superiores se
ha _ya dispuesto el traslado de los con-
denados por la Sala Sexta del Supremo
como complicados en los sucesos de
Agosto, a distintos establecimientos pe-
nitenciarios de la península. El general
Cavalcanti ha sido conducido a la Pri-
sion Central de Alicante y con él Anto-
nio Cano y Carlos Barberia.
A San Miguel de los Reyes, José Sanz
Diego, Ricardo Uroaga, Juan Uzaeta y
Gonzalo Ugarte. .
A Cartagena, Fernando Cobián y Be-
nito Martinez Baños.
Y a Ocaña. Marcelino Lopez, Antonio
Santali u y Augusto Cano.
El general Fernández Pérez y el capi-
tan Fernández Pin no han podido ser
trasladados por encontrarse enfermos.
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El ministro de la Gobernación,
L Lugo
Preside la sesión de aper-
tura de las Jornadas Médi-
cas hispano - portuguesas
I.l'(1O, -A las dicc. y media de la
mariana, en automóvil, ha llegado el minis-
tro de la Gobernación, acompa8ado del
gobernador de la provincia. Han recibido al
sénior Casares Quiroga todas las autorida-
des y un enorme gentío que le ha aclama-
do con entusiasmo.
El ministro se ha dirigido al Gobierno ci-
vil, en donde ha recibido numerosas v1s1tas
de personalidades de la capital y de los
pueblos de la provincia.
inmediatamente se ha celebrado la sesión
inaugural de las Jornadas Médicas hispano-
portuguesas. Preside el Señor Casares Qui-
roga y asisten numerosos delegados y las
autoridades.
El ministro ha pronunciado un elocuente
discurso prometiendo seguir prestando la
máxima atene'6r. al "=¢i r»s ::m§ta11"§f.>s,
Ha sido muy aplaudido.
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La tranquiliclacl en Espacia es
absoluta
Así lo dice el subsecretario
de la Gobernación
MADRID, 12.-El Subsecretario de la
Gobernación ha recibido a los periodistas
en ausencia del ministro.
Les ha dicho que las noticias recibidas
de todas las provincias acusaban normali-
dad completa.
Ha aliadito el sexior Esplé que el mi-
nistro, sénior Casares, había llegado sin no-
vedad a Lugo, en donde se le ha dispensa-
do un cordial recibimiento.
Concurso de Jota
En el Concurso de ]ata celebrado ayer
en el Parque de Miguel Servet, han sido
premiados los siguientes cantadores:
Primero, 250 pesetas, Trinidad Puedo, de
Zaragoza.
Segundo, 150 pesetas, Elena Ctin, de
Huesca.




Perece un cabo de Artille-
ria al ser aplastado por un
armen
ZARAGOZA, 12.-Esta madrugada ha
salido para hacer maniobras en las proxi-
midades del Canal Imperial la segunda ba-
teria del Regimiento de Artillería mime-
ro 9.
Uno delos armones ha caído violenta-
mente al suelo. Lo ocupaban el cabo Mar-
tin Gonzalo, de 21 anos y el conocido pe-
lothri Garate. El primero ha muerto por 4
aplastamiento de la cabeza por el armón. El
segundo ha resultado ileso.
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Garganta, Nariz y (Dado
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a y de4a6
Coso Galán. 27. 5.°-Huesm
I
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lnformacién de Barcelona
BARCELONA, 12.-En el expreso de
ayer regreso a Barcelona el gobernador
civil, con Claudio Ametlla.
Descendió en. la estación de término,
donde fue recibido por el secretario ge-
neral del Gobierno, don José Azcara-
ga, y alto personal del Gobierno civil y
numerosos amigos particulares.
Desde la estación se djrigio el se flor
Ametlla al Gobierno civil, y al recibir a
medio día a los periodistas hizo las si-
guientes manifestaciones:
-Poco puedo decir a ustedes, porque
ya todo cuanto podía decir lo he dicho
en Madrid y lo han publicado los perio-
dicos. Como dije a ustedes al marchar,
fui poner mi cargo a disposición del Go-
bierno, como lo había ya hecho cuando
la Generalidad dijo que reclamaría el
traspaso inmediato de los Servicios de
orden publico. Pensé que esta altitud
mía podría servir para el referido tras-
paso, y a esto obedece mi conducta en
este caso.
He hablado con los seiiores Azaria y
Casares Quiroga-aiiadié--y me han ro-
gado que continuase en mi cargo hasta
que sea realizado el traspaso de servi-
cios de orden publico.
Insistí en mi renuncia, porque creo
que en estos momentos, por razones de
orden político y, aun mes, por razones
de conveniencia particular, me convenía
abandonar el cargo; pero el Gobierno
ha insistido de tal modo que no me he
creído yo con derecho de insistir en mis
deseos de Cesar en el cargo.
Por otro lado. De mis conversaciones
con unos y otros en Madrid, he traduci-
do que se iría rápidamente al tr-aspaso a
la Generalidad y a la Junta de Seguridad
de los Servicios de orden publico. y el
creer que este periodo de transición no
será muy largo es otra de las razones
que me han obligado a no insistir en mi
renuncia ante los requerimientos del
Gobierno.
El jueves próximo se reuniré. la Junta
de Seguridad y yo confió que en esta re-
un%n se dará en gran paso en la cues-
tion del traspaso.
Como es natural. he aprovechado
también mi viaje a Madrid para infor-
mar al Gobierno de la situación social
de Barcelona y he tratado de desvanecer .
Pereció toda la tripulación
Un velero español hundido
en las costas de Cuba
LONDRES, I2.--La <<'IIide \Váter Oil»
anuncia que el tres palos cspafiol <Gua-
daira», fxltimo dc los veleros que mante-
nian el Servicio entre Canarias y las Anti-
llas, se hundió hace unos dos meses frente
a las Costas de Cuba. Todos sus tripulantes
perecieron.
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El ministro de Agricultura
Ha marchado a Barcelona
para regresar el próximo
martes
MADRID, 12.-Esta tarde ha salido con
dirección a Barcelona el ministro de Agri-
Cultura, que ha sido despedido por el alto
personal del departamento.
Don Marcelino Domingo se propone re-
gresar a Madrid el próximo martes, para




BARCELONA, I2.-Esta tarde ha habiz
do un intento de atraco en el acreditado
y popular establecimiento <Oro del Rif».
Entraron dos sujetos pistola en mano y se
dirigieron a la Caja exigiendo el dinero que
contenía. El cajero se ha negado y uno de
los atracadores le ha dado varios golpes
en la cabeza con la pistola.
Los ladrones, ya casi cercados por la
dependencia, han salido a la calle, ocupan-
do un auto que les esperaba En la trasera
del coche ha montado el botones del esta-
blecimiento, Vicente Rabís.
Varios transeúntes, en unión de la de-
pendencia de la casa, han salido en perse-
cucion de los atracadores.
A1 llegar a la calle de Cortes, el guardia
urbano de servicio ha paralizado la circu-
lacion. Los dos sujetos han abandonado el
coche intentando huir, pero el pliblico,
cada vez mes numeroso. los ha cercado.
golpeándoles con ferié.
La llegada de guardias de Seguridad ha
evitado un linchamiento.
Los dos atracadores han sido conduci-
dos al Hospital, en donde han sido cura-
dos de varias heridas. Después han ingre-
sado en 'Ya Comisaria.
I
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cierta atmósfera que se trataba de for-
mar en torno de ciertos incidentes ocu-
rridos recientemente en Barcelona y cu-
ya importancia es escasa o nula en si
mismos, pero que comentados con exa-
geracién pueden contribuir a la forma-
cién de esta atmosfera. En este sentido
han ido también encaminadas mis fllti-
mas declaraciones la Prensa madrile-
lia, tratando de restablecer la verdad
de desvirtuar los rumbos absurdos qu
sobre la situación en nuestra ciudad cir-
culahan.
Termino aquí sus declaraciones el se-
fnor Ametlla y trataron los periodista
de que les dijese algo sobre la situaoion
política en Madrid, pero aquél. ion gran
delicadeza, se excusé de manifestarse en
este punto, dando con ello por termina-
da su conversación con los reporteros.
Dos lnomlares gravemente heri-
dos en rafia
En la maflana de ayer, en - un meren-
dero de 1a. montarla de Montjnich, en las
inmediaciones de Miramar, denominado
Can Perez, rifleros dos individuos,si
que se conozcan los motivos de la
disputa.
Los dos contendientes. esgrimiendosendos cuchillos,se acom tieron furia
lamente.
Ninguno de los que presenciaron el
hecho se atrevió a interceder y la luch
continué hasta que los dos contendiera
tés, heridos, se encontraron faltos d
fuerzas para eentinuarla.
Trasladados los heridos al Dispensa
rio de la Calle del Rosal, uno de ellos,
que dijo llamarse José Rodriguez Fer-
néndez, de 41 af1os, presentaba herida
penetrante en la región séptima espaciointercostal conhemorragia interna; el
otro dijo llamarse José Forner, de - ,
anos, presentaba herida contusa en la
región occipital y frontal derecha, con-
mocion cerebral y herida en el dedo
pulgar de la mano izquierda.
Los médicas que les asistieron, caliH~
caro su estado de pronostico grave.
Después de auxiliados ' fueron iraslada-
'dos en el coche de la ambulancia al
Hospital Clínico.
El Juzgado no pudo recibirles declara-
cion por gravedad de su estado.
` El proyecto de Arrenclamien-
tos Rtisticos
El sefior Calderón dice que
los agrarios aceptaren la
fórmula del sefior Faces
En caso contrario mantendrán
la obstrucción con todas sus
consecuencias
MADRID, I2.-Los periodistas han inte-
rrogado a don Abilio Calderón, acerca de
la actitud a adoptar por la minoría agraria
respecto al proyecto de ley de Arrenda
mientas Listicos.
Los agrarios, ha dicho, aceptamos la f6r-
mula propuesta por el seriar Feced por
considerarla la mes justa y conveniente
para todos. Si la Cámara no esté conformecon ella,nosotros mantendremos la obs
truccién con todas sus consecuencias, y n
creo que el Gobierno intente poner en
práctica procedimientos extremos para lo
gran la aprobación de esta ley en una se-
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Des m intnenclo un rumor
Lindbergh no Ir ha ocu-
rrido nada
LONDRES. 12.--Como sea que la
agencia Renten se había hecho eco del
rumor circulado con gran insistencia de
que el famoso aviador Lindberhg había
tenido un serio percance en Groenlandia
de resultas del cual había resultado he~
rico de gravedad, voy telegrafían de
Gopenhague que, según un telegrama de
J ulienmehaab (Groenlandia), el famoso
aviador se encuentra sano y salvo en











FRANQUEO LONCERTADO Domingo, 13 de Agosto Q 1 ya.
r E 5888Teatro Wdewrm '3"'€3 z
g1emmze LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy domingo, Jía 15 A las 4 de la tarde, 6'15 y
N u E v E NO c H E
Repriss de la emocionante superproducclén M. G. Ni.
T R A n E R H 0 R
(La película milagro)
Nota. La sección de noche empezaré a las nueve de la noche.. con
el fin de que el pxiblico pueda asistir a la Retreta Militar.
Los Previsores del Porvenir
Banco Popular de los Previsores del Porvenir
Berenguer, 2 H U E S C A
Ripien dos borraclnos La mala puntería de un pastor
Y cuando los separan, uno Tira una piedra con la
de ellos se sigue peleando honda para apartar el gaf
con los cristales de una nado y da a una señora
Ventana Que iba en la ventanilla
De la lucana sale como una criba del tren
ECIJA, 12.--En estado de embria-
guez rigieron Fernando Molina Díaz,
de veintiséis anos, y José Martinez
Burgos, de dieciocho, cuando se en-
cuntraban tomando unas copas de
Vino en la taberna conocida por La
Perla. Fueron separados; pero des-
pués se agredieron ferozmente.
El duelo del establecimiento Cerro
la§ puar tas, dejando en la calle al
Burgos, que Ya emprendió a puñetazos
con os cristales de las ventanas des-
trozéndolos. Al mismo tiempo sufrió uuunqlnsulluuluuu1ulumlmnnunun1nnuun1un
heridas en la mano y antebrazo dere-
cho, de las que fue asistido en la Casa
dc Socorro. Su estado es grave a
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Asociación Mutua de Ahorro para pensiones vitalicias
Asqciadpsinscritos hasta la fecha _
Asociados que cobran pensión
458.5oo
86.5xo
En este afro se rapar ten entre los pensionistas dieciséis millones
ciento treinta mil seiscientas sesenta pesetas.
En Octubre de este afeo se llegaré al reparto de los cien millones de
pesetas.
Fíese usted bien en la elocuencia de estas cifras:
Desde el ario 1924 se han pagado a los pensionistas mis de ochenta y
siete millones de pesetas; en el mismo azoo existía un Capital de cien
millones de pesetas; hoy Sr: aleya el capital a mes de ciento cincuenta
y cuatro millones, con lo sal queda demostrado que en vez dc disminuir
-el capital con el pago de pensiones, aumenta éste constantemente.
por qué no se inscribe usted en Los Previsores del P0rve1lir,"o
inscribe a las personas de su familia?
Para mes detalles e inscripciones diríjase usted al representante en Huesca,
'Lgdn Rupérez Peli alba, en las oficinas del
MALAGA, 12.--Al pasar el tren
correo de Algeciras ponyel término de
Arriate. el pastor José López Valde-
rrama arrojé con una honda una pie-
dra a unas reses para que se apartaran
de la vía; y Ya piedra dio a la viajera
dor3a Felisa Huertas Román, que iba
asomada a la ventanilla. Resulté con
una extensa herida con desgarro en el
hombro, de pronóstico reservado. Ei
pastor fue detenido por la Guardia
Civil.
Los mejores café s
C3543
Gran aeqontecizpiezgtn ulepor-
tivo en Villa Isabel
Fncontréndose en Huesca nuestro entra-
flable amigo y oscense encari1Hado Maria-
no Rio, con motivo de pasar las fiestas dv
San Lorenzo, nos hemos enterado que re-
prcsenta una selección catalana de Fútbol,
integrada por jugadores de gran va\ia,
<'mno'son: Samitier. Sastre, Arocha, Parara.
(`z1bo, 'l`orredeHot, etc., en tournée por el
Norte de Espacia.
Quiere su delegado que nuestra capital
sea la primera en admirar el bello futbol
que los mencionados jugadores desarrolla-
rén en esta temporada de viajes por varias
ciudades españolas.
Con esta tonalidad se ha firmado un con-
venio para jugar con nuestro primer once
local en la tarde del día 15, festividad de
la Virgen, teniendo en cuenta que nuestro
equipo será reforzado con» varios elemen-
tos muy renombrados en el deporto del
balón redondo.
Como nota sobresaliente hay que hacer
` notar que en dicho encuentro se disputa-
rzin ambos equipos una magnifica copa ga-
lantemente ofrecida por la-casa Comercial
oscense Almacenes de San Pedro. S. A.
El once visitante alinearé:
Cabo; Villacampa, Torredefiot; Vila,
Burguete, Bertola, Ramón, Arocha, Sami-
tier, Sastre, Parara.
Es de esperar que en justa correspon-
dencia al improbó trabajo que supone ha-
ber concertado este partido-premiando
la colaboración de nuestro amigo seriar
Rio y la briosa Directiva del C. I). Hues-
ca- , el publico oSCenSe, hambriento de
buen futbol, se daré cita en nuestro Campo
para admirar tzm magno acontecimiento.
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4 99Hn fusil Y un 'carnet
Dieron Ya pista de .
un f alcista de
Barcelona
A quien apedrean por las no-
clnes el escaparate de su
comercio
BARCELONA, I2.-lil Sereno que pres-
ta servicio en la riel de Caso la encontré
esta madrugada abandonado en el suelo un
machete con funda de fusil máuser. ]unto
al machete había un <carnet» extendido a
nombre de Santiago Santis, de cuarenta
ainus,.domiciliados la Calle de Salm¢r6n,
5, de la barriada de Gracia. El <carnet» alu-
dido, expedido con fecha 4 de Febrero de
este a130, pertenece al partido .fascista es-
paniol. <<Carnet» y machete han sido entre-
gados a la Policía.
La Policía se personé en el domicilio de
Santiago Santis y lo detuvo, ocupándole
un revolver para cuyo uso estaba autoriza-
do. Ha ingresado en los calabozos de la
Jefatura de Policía.
Santiago Santis es propietario de un es-
tablecimiento de la calle de Salmerón,
cuyo escaparate es apedreado por unos
grupos casi todas las noches.
SAGE
El local de las insuperables producciones
Hoy, domingo, día 13
Reprise dc la gran superproducción Metro
(mdlwyn Mayer
Wii. 1.Lf<;..xx MAS SANQ Y AGRA1)ABl.l~l DE HUESCA
Hoy domingo, 13 de Agosto, a las 4 de la tarde
Reaparición del
Los asco dc la natación, internacionales y recordmans
de España. con sus dos equipos masculino femenino
lnteresantisimo pa r todo de w a t e r-p o I o
Silla, 5 pts.-Paseo, 1,50-Sefioras, niños y militares, 1 pta.
A las siete y media de la tarde, gran baile verbena en honor
del Club Natación Barcelona, y a las once dc la noche, gran verbena I
popular en lmnor de los componentes de C. D. Español, de Burdeos
marea
8Consultar precios que se
"9,"4
'Con una nevera PIRINEO pasaré Vd. un ug-
rano delicioso. En los[meses de rigurosa reap-
ratura, cuando el; Calor insoportable quita M
apetito, qué placer tener siempre a mano T
..».\4§»l ~=g\ ¢~»¢ .~¢~ 4nv3m . A-
fresguxslma, .fruta_poc menos .que lada 3 __
clemente deliciosa, tomates muy fríOS, legumbtu
x l - ~ ¢ = -»L.~\LI..»x* /~_ . ' I _wnmemnr _ =;»-_-»~~
tlermslmas para I`lql11SlTT'l3S ensaladas!4;
. M M 4444.
se vende buen precio, marca Buin
Sgzmdard, conducción interior,cinco
plazas. mudelf) 1928, poco usado, en
perfecto estado, seis ruedas y magni-
fica maleta.
Informes: Casa Rin, Coso Bajo, 60,
Huesca.
-mllulnumunuullonamanlumnlnulnuunmuuunln





Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros. 23 kilos. 270'400.
Corderos, 26, kilos, 259~700
Ternascos. 34, kilos. 184'200.
Terneras, 1, kilos. 112'500.
Vacas, 0, kilos. 000'000.
Toros da lidia, 4, kilos, 848'000




M u~n0 de los atracadores
MADRID, 12.-La Guardia civil con-
timia sus incesantes trabajos para des-
cubrir a los autores del atraco alcho-
fer ocurrido en el camino alto de San
Isidro. _
En una taberna de la calle del Gene-
ral Ricardo detuvo al conocido malean-
te Lorenzo Garcia Guzmán. cuyas serlas
personales e indumentarias coiucidian
con las facilitadas al juez por el chotar
atracado.
Presentaron al detenido al nidio Pas-
cual Sánchez, testigo presidencial del
hecho, que reconoció inmediatamente a
Lorenzo como uno de los atracadores sin
que pudiera precisar si fue el detenido
quien disparo contra el chofer.
En su declaración, Lorenzo Garcia
Guzmán negó absolutamente su partici-
pacion en el atraco y protesto de la de-
tencion, considerándola molinada unica-
mente por haber intervenido en otros
hechos delictivos, por lo cual le persigue
constantemente la Guardia civil.
El juez intento un careo entre el cho-
fer y el detenido, pero la gravedad ex~
trema del chofer lo impidió.
En el Equipo quirúrgico ha fallecido
esta n che el chofer.
Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
'J un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
luformarén en la A_dministraci6n de
Tueste diario de las me-
jores calidades por el
procedimiento paten-
tado ZIMA. Pruébelo y
seré cliente asiduo
(La película milagro)
NOTA.-Las funciones empezaren a las
cuatro y media, seis y cuarto y nueve no-
che. Terminando la función de noche un
cuarto de hora antes de empezar la retreta
militar, con el Hn de que los espectadores
que concurren a la sección de noche pue-
dan asistir a dicha fiesta.
I.
Delegación de Servicios I-lidréulicos del Ebro
torre de maniobra de la t0ma intermedia del
Pantano de la Sotonera
La "Gaceta" del 8 del actual publica las condiciones y el mo-
hiberno
blicano- cialista
cierta dependencia, aunque sólo sea <espiritual>, entre los delegados y
lo§ gobernaqgres civi1eS; para ella se hace constar que a éstos COl'I'('S-
paqdg la suprema autoridad de la provincia como representantes del
,(}pb§glfQo en pleno, en tan;o que los otros representan solemnemente
al ministerio de Trabajo. Por otra parpe, se impone a las delegados la
-oBEgQqiQn.de participar a los gobernadores los. actos de política social
qug_r¢alig¢9,
2.° Que en Ley se ha rebajado considerablemente los tipos de
r¢=gpuQfa9iQnqu¢ p.a¥8.lo§ fupcioparjps de estas especialidades se..fija_-
ban en el proyecto. He aquí las cfiféfenciasz
Délegados.-4-Primera categorial, proyecto, 18,ooo; ley, 12.000,
Segunda.catp_g9(ia,, proyecto, 1 5.opo; y, 1o.oQo.
Tercera categoría, proyecto, 12.000, ley, 7.ooo.
Secretariosf- Prirpera. categp§f3,. pmvccto, 8.ooo.
Segunda .categ9ria, pr9y<-;c§Q,. 6,0p9.
Tercera categqrig, proyecto, 4.ooo.
Unicg, ley, auxiliares, 4.ooo.
` Inspectores.--Primera categoría, proyecto, 10.000,
Segunda categoría, proyecto, 8.ooo.
Tercera cagegoria, proyecto, 6.ooo.
Unica, ley, auxiliares, 4.ooo.
Se ve, por consecuencia, que el proyecto, en lo que se re6e1jg.a1.
' personal, tenia el propésitu de crear un m'1cleo selecto de funcionarios,
a los que, por la doble razón de ser selectos y de exigirles la totalidad
dc sus energías y de sus capacidades, había que retribuirlos con lar-
gucza. Fn la ley estos funcionarios quedan equiparados para los efec-
tos de la retribución a los demzis funcionarios administrativos.
Ley sohre.Asociaciones profesionales.
La Ley de Contrato de trabajo quedaría convertida en letra muerta
si las asociaciones profesionales no actuaran como organismos sociales
y jurídicos, con vigorosa personalidad que sustituya a la ds la$ pg§`SQ-
sonas naturales para regular las relaciones entre el capital y el trabajo.
Fs der:ir,.que sé lb por mediación de las asociaciones pueden estable-
ccrs-= la~4 relaciones entre patronos y trabajadores en el.pie de igualdad
y colaboración tan deseado.
La Ley de Asociaciones de 1887, de contextura ampliamente libe-
ral, no se adopta a esta clase de asociaciones, que en aquella época se
iniclahan apenas, las reformas que se han intentado posteriormente en
ella, templan a desvirtuar su urientacién y su espíritu.
El prup6$ito de esta Ley es adaptar las normas de aquella. inicial
de 1887 a las tendencias y a las necesidades modernas, abriendo cau-
ces jurídicos al vigoroso movimiento de sindicación profesional que ac-
tualmente sq_ag§giert,q,, y conceder a estas. cxmliqades personalidad y res-
ponsabilidad para ejercitar los derechos colectivos y profesionales
dc sus socios y para normalizar las relaciones de asalariados y Em-
presas.
En el articulado se establece en primer término, el principio gene-
ral de que todas las asociaciones de patronos o de obreros, para defen-
sa de los intereses de clase, han de someterse a los preceptos de esta
Ley.
Después se fijan los preceptos referentes a los socios, la constitu-
cién de las asociaciones, a sus facultades, a su funcionamiento. a los
cases y procedimientos de disqlucién.
rin cuanto a los socios, se alarma el carácter voluntario para el in-
greso y la separación en las asociaciones; se determina además el ca-
récter exclusivo de la afiliación obrera, es decir, que una misma perso-
na no podré peytenqcer mes que a una Sola asociación en una misma
localidad.
Las condiciones para ser socio de Cualquier entidad patronal s/n
las <le tener capacidad legal para ejercer el comercio y además pagar
contribución por la industria o negooio-a que la asociación se refiera;
en la agricultura podrán ingresarnos propieEa1\ios~ que paguen mes de
cincuenta pesetas al alió por confrl ucién en restica, y latfren por su-
cuenta,
En las asociaciones obreras podré entrar los mayores de dieciséis
a8os que pertenezcan al oficio o profe§i¢5n,.si.se trata de obreros agri-
co'as podrán per teneeef los qqepercibgn cien júmales al año, aunque
sean pequeños propietarios o afrcndatarios.
Los rnenores de dieciuoho axis neaesitarén autorización dc sm
¢






=':»te periódico. . tasa liafcia Hexnanuez mi
I " * "'-' delo de proposición para esta subasta por un presupuesto de
Ielelw»25I "Editorial Popular S. A,,--Huesca- pesetas: 415.89547.
LEGISLACION OBRERA 15
%̀ Mundos y Maletas
el Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
; M5eMs para automóviles
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Gran Férrica de Badiles,
.Ti¢nda° Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro -el Minie, 221




as ~vEN'rA BN Tonás das FARMACIAS
.|. SAN Aeusrm
Al visitar Huesca,'no` olvidéis hacer {el itinerario calle .SAN ]QRGE.PLAlA
MEQNADEROS (Barrio Nuevo), porque en;él§encontraréis Ia_EBANISTERIA
Eau CASA tiene SECCIONES in r:MnALAnolu'.s y EARNI-
sfl -en ISI ZADORES a DOMICILIO 18' l j- -2
FAaRlcA DE micos PARA FOTOGRAFIAS
G d d pé i i d bl
JUNCO MIM.gRE mEI:>ul.A
4 x Q s 8 S
I
Mia nueva imprenta, dotada de ms mis maleros
dementas, mmm toda clase de lrahaios tipugr8Icos.
ran-iems de visita; impresos de idas clases; Recorda-
Eioss Memorándums; Taponarlos, etc.- Para amargos
dirigirse a la Adlmnislradén, Coso G. Bernindez. 45.
.Fér i d sommIEns eiéli os
' S¢i0pa1 Compre sus Sommlers enlali-
IMPon1AI~l1lsIMo= Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de llerrajeria
DESIDERIU BAGE
IFéhrica;y talleres: Padre Huesca, 11 H u E S c A
1
a_'
Manufacture de toda e se de grabados. Places grabadas qufmicarml-
te, precinto de todas clases, foliadores, impresillas, sellos cauda
elástico, almohadillas y rentas para sellar. Lo§ pedidos de sellos &
-cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
Peméeo Vega An-miio Teléfono 199-X H II E S C A
NI uebles-Bazar Lasaosa- Ferreteria °
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
tras: Eran n Merla: Munhles a Ilia » ummm
'Grandioso aburrido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos dc
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
losprecios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramiemas.-Hen mies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DB COCINA, LOZA Y CRIDTAL
ARTICLILOS pARA REGAL() -HULES.-PLUMEROS.-Secciones de artfcn-
` -lo de Viaie.-Materiél eléctrico.-Aparatos de luz. Planchas.-Hornlllos, étcétem
Secciém de ARTiCULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Bscopetas ¢Sarasquetab
. y de las mejores marcas.-Gran sumido en Cartuchera y demás accesorios
de caza.»-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
PRECIOS INCOMPETIBLES
Vigile nuestra EXPOSICION y en día encontraré QI regalo
prictlco por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos. para Colegios, Ho-
Almacén de
maderas
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
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.-Escabeche»de Banltoen Barril, Superior a . . . 6 pesadas kilo
lam6n.seco~del país, lomeara . . . . . . . 14 id Id
'Bocino de ]am6n,:a~4,4,50, .a y . . . . . _ _ 10 l b ya
nescadus frescos, recibidos directamente de los puertas
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mm u la unmmam. u Ieltmn as l-lusscA
-Cine G. Herninclez, 9-11_
Artizan. w
7"1"1
Batirla de cocina - Vajilla - Crlstalerfa
Especialidad en artículos para regains
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Andrés Cavero Casaylis
Ex ayúdame de los Dispensa-




Consultas de 11 a 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monee, 25-2.° HUESCA
1 pi
as Fiestas de San l.0renz0v'°'a de relación Aprobada la Gonstitucién y elegido el Presi-
dente de la Benlihlica, el socialismo




L n o s é a n s s
9
OBSERVATGRIO METEOROLOGICG
Barómetro a O.° y nivel del mar, 761,9; Humedad
lativa,66 por 100. Velocidad eh 24horas, 908 kilé-
etros Estado del cielo, semidespeiado. Tempera-
u méxima a la sombra, 582. lb. mínima id., 18,5,
en en tierra. 18.5. Oscilación termométrica, 19,7
festejos de ayer
forme estaban anunciados, se cele-
m ayer brillantemente varios festejos.
r la mariana hubo dianas y disparo de
Jas y chupinazos. A las once, en el
u del Deporte tuvo lugar el primer
uso de natación para los aficionados
localidad. Se distribuyeron varios
neos.
, notable Banda del regimiento .mime-
dié a las doce y media de la madama un
yerto en los .Porches de Vega Armijo.
r la tarde, a las Cinco, en el campo de
Isabel se jugó un partido de -fútbol
el Club Deportivo Eépaliol, de Bur-
y el once local, venciendo este por
goals a uno.
las siete v media y con extraordinaria
acion, ya que las hermosas avenidas
Parque resultaban pequelias, se cele-
,l concurso de cantadores de Iota. Las
las de música de los Regimientos nu-
>S 5 y so dieron dos conciertos.
las diez y media de la noche, en la
1 de Toros, se celebro un festival tau-
a base de toreros bufos.
publico, muy numeroso, rio a placer,
atando del espectáculo y de la agra-
; temperatura. . .
la Salida de la fiesta taurina, en las in-
aciones del Parque de Miguel 'Sei\>et,
demo un grandioso <<volcfm».
Huesca vence al
rcleos
ate regular concurrencia. se jugó el
aer encuentro entre los equipos del
sea y el Español, de Burdeos. La
>ria fue para. los de Huesca por dos,
0, después de llevar los franceses
aja de un tanto durante gran parte
mcnentro.
Espa13ol nos pareclo ser u n buen
po, superiorísimo a cuantos de la
Clblica vecina nos habían visitado;
1ismo, el Burdeos demostré hallarse
lejos forma que el Huesca, y sobre
sus jugadores mis compenetrados.
duros y rápidos, y juegan bastante
Produjeron una impresión exce-
Los mejores, Alguna y el medio
:1 Huesca, De Mur y Puente siguién-
Garcés. Los demás, desconcerta-
_ resultado pudo haber sido de empa-
El Huesca probé a Isasi, delantero
.w, que actué no con fortuna, en la
mda parte jugó regularmente, mar-
io dos tantos, de ellos, el primero,
nifieamente.
L el xnartes
ex seleocion catalana que jugaré con-
el Huesca el martes,estaré com-
sta: .
ibo (Martinez); Villacampa y Torre-
ot (Sans); Vela, Burguete yBartoli
ls); Romém. Sastre, Samitier (Ma-
). Arocha (Barcelona) y Perera (Bar-
na).
l[-luesca estaré reforzado por tres
adores que vendrán con los anterio-
-X.
l martes, Samitier en
nesca!!
ara el día 15 se ha contratado una
[1 selección de jugadores de primera
de Cataluiia, que se enfrentaren al
J. Huesca e partido amistoso. El
ipo catalán lo forman, entre otros,
Samitier. Vicente Piero, Manuel
.,Crist6ba1 Martí, Manuel Perera,
Sastre. Lorenzo Cabo y algunos
vs.
s innecesario hablar de lo que esto
une, un equipazo formado por 'figu-
del futbol nacional, del Madrid, Bar-
may Español, aparte de que este
todo serviré para ver a Samitier en
esa, ya que en los tiempos de oro
futbol oscense no se pudo conseguir
el gran Josep viniese, en cuando
o el~F. C. Barcelona.
e trata, en resumen, de un triunfo
suela directiva del G. D. Huesca,
no que comentaremos y que el pu-
o comprenderé así.
Natación de Barcelona
L tal-de en la piscina
esta tarde a las cuatro esta anunciada
segunda exhibiciou del Club Nata-
n de Barcelona, decano de este de-
te en Espafla. Hoy los catalanes des-
zan un equipo en el que no se apre-
n olaros a medio llenar. Todos sus
lares vienen a Huesca, o mejor dicho
,aron anoche, deseosos de aumentar
programa que desarrollaron la vez
eerior, lo estiraran con números agra-
»les, dando una plena demostración
o que es este deporte de la natación.
18. impresión que dejaron l a otra vez
e esperar que el publico llenara hoy
>iscina, el recinto del Parque del De-






fuerzas que se hacen por mostrar la cla-
se de los mejores hombres que en el gé-
nero contamos en Espacia no son peque-
uos, y por el contrario muy dignos de
verse correspondidos con una atención
del publico deportista que se traduzca
en una entrada respetable. .
Esta tarde el Barcelona actilla con
Cabreñas, Trigo, Santayana. Swillier,
Gar per, Palatchi y otros varios.
Les acampa aré algunas personali-
dades del deporte en Espacia; el selior
Ballester, secretario de la 'Federación Es-
paliola de Natación, y el sefmr Rosich,
presidente de la Federación de Catalufla
de Fútbol.
Revancha entre el Huesca
y el Burdeos
Hoy en Villa Isabel a las cinco y me-
dia en punto se jugaré el Segundo par-
tido entre el Espaf1ol de Burdeos y el
Huesca, que ayer jugaron un partido
tan interesante.
Los equipos no se tosan; es propósito
de los dirigentes de unos y otros alinear
los mismos anees que ayer tarde tan
buen rendimiento dieron,
El partido de hoy se espera con una
expectación verdaderamente formida-
ble.
ZMateu y Albifiana se ins-
criben para la carrera de
maiana!
La Carrera de mañana registra ins-
cripciones de verdadera calidad; véase:
Lista :le inscritos
1.0 Manuel Ginés, Zaragoza, Orbes,
primera categoría.
2.0 José Catalán, ídem, ídem, ídem.
3_0 Ricardo Catalán. ídem. G. A. C..
ídem.
4.0 Gregorio Casanova,Cadrete, ídem,
eolito.
5_0 Carmelo Ferrer, Zaragoza, ídem,
ídem.
| 6.0 Mariano Correas. ídem. X. X..
ídem.
7.0 Miguel Brocas, idem,G. A. C.,
primera categoría.
8.0 Jeslis Paris, ídem. ídem, neci to.
9.0 Pedro Albitana, Reus, ídem, pri-
mera categoría.
10. Félix Mateu, ídem. ídem, ídem.




























Santiago Mastojo, ídem, Orbes,
Domingo Lombarte, San Juan,
., neéflto.
Tomas Garcia, Zaragoza, ídem,
Pablo Buill. Huesca. G. A. C..
Francisco Ascoso, ídem, Atlas,
Mariano Obispo, ídem, Orbes,
Antonio Villacampa, ídem, ídem,
Pablo Gracia. Tardienta. Atlas.
Antonio Abad. Almudébar. Ra-
idem.
Miguel Casaus, Huesca, G. A. G.,
Joaquin Asius, ídem. Atlas, ídem.
Vicente Felipe, ídem, Alción,
Manuel Don per, ídem, Oriente,
Como se Veré figuran en la lista Matéu
y Pedro Albi lana., dos grandes corre-
dores de Cata1uf1a, especialmente el se-
mundo que ya es bien conocido de los
aficionados espafloles. Matéu y Albiila-
na, de Reus, encontraran en los demás
participantes series contrincantes que
se opondrán a sus deseos que les han
traído a u. El recorrido es I-Iuesca-Bar-
bastro-Iglxesca. o sea 102 kilometres.
Los pernios:
1.0 125 pesetas y copa del alcalde de
Huesca, don Manuel Sender.
2.0 100 pesetas, 3.0, 75 pesetas, y si-
guen los premios hasta el numero diez,
que es de 15 pesetas.
El Señor gobernador de la provincia,
don Pedro Massa, regala una copa para
el primer provincial que se claslque.
Y el seildr presidente de la Diputación,
don José Maria Viu, entregara 25 pese-
tas al primero que llegue a Barbastro.
La salida se dará a las ocho de la ma-
nana. y la llegada será sobre once y me-
dia a la entrada en Pedro Abad.
Hoy a las siete de la mariana se hará
el precintase, y los coches que deseen
seguir la carrera deben inscribirse y co-
ger numero con anterioridad al comien-
zo de la prueba.
En "el próximo daremos aconocer
nuestros lectores los resultados conse-
guidas por nuestros nadadores en estos I
Por doria Clara Sanchez, viuda dc Ahm-
so, y para su hijo don Vicente Alonso Sain-
chez, culto funcionario del Banco Zarago-
zano, ha sido pedida la mano de la bella
señorita Antofita Soritas Ledesma, hija
del industrial de Binaced don Ignacio So-
dnas.
Entre los novios se cruzaron los corres-
pondientes regalos.
La boda se celebrarzi para los latimos
días de Septiembre.
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En Barcelona, donde residía accidental-
mente, ha fallecido la bondadosa y distin-
guida señora dona Concepción Lores Mon-
tardit de Badea, conocidísima en Huesca,
donde ha pasado largas temporadas en la
casa de nuestro amigo don Jorge Cajal.
Esta triste noticia al ser conocida ha
producido inmenso pesar, y nosotros nos
asociamos al gran dolor que les afligcy
reiteramos nuestro pésame mas sentido a
las familias Badia-Lorés y Cajal por tan
irreparable desgracia.
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Le interesa a usted tener en
su casa un cazo eléctrico.
Adquiéralo, aproveclnanclo
la rebaja que, hasta el día
15, le ofrece el Bazar Elée-
trico. Coso Bajo, 77. T. 247.
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concursos locales celebrados el viernes
y el sé hado.
Por de pronto podemos adelantar que
el rendimiento dado por estos aficiona-
dos ha sido altamente satisfactorio, es-
pecialmenle en lo que respecto a un
muchacho, un joven <<trilon» de los bue-
nos ya y que promete ser mucho mas.
El Club Nataoion de Barcelona, ha
rogado se le intercale entre las pruebas
de sus titulares una-de locales, y él hace
donación de una magnética oopa.para
esta prueba y para el primero que se
clasifique.
Es de aplaudir el gesto del gran Club
barcelonés que expresa sus deseos de-
portivistas de lograr que la natación se
extienda, fomentándola en esta forma
mejor.-X.
Programa para Ley
A la misma hora que en días ante-
riores, bombas, morteros y dianas
por las laureadas Bandas de música
de los regimientos de Infantería mi-
meros 5 y so, respectivamente.
A las ocho de la maflana, gran cae
riera ciclista en Ya que intervendrán
corredores de primera categoría, ad~
judicéndose valiosos premios, cuyos
detalles se han dado a conocer opor-
tunamente.
A las dock y media, en los Porches
de Vega Armijo, concierto público
por Ya Banda de risica del Regi-
miento minero so.
A las cuatro de la tarde, en el Par-
que del Deporte, tendré lugar la. atrac-
cién náutica mis importante de Es-
paria, tomando parte ambos sexos, a
cargo :ir l<»s campeones del Club Na-
tacién de Barcelona, jugándose luego
un interesantísimo partido de wáter
polo.
A las cinco y media de la tarde,
gran partido de fútbol en el Campo de
Villa Isabel.
A las siete y media de la tarde, en
el Parque de Miguel Servet, concierto
por la risica del Regimiento de In-
fanteria minero 5.
A las diez y media de la noche,
gran retreta militar, en la que figuraré
nuevamente la monumental columna
.que simboliza la glorificación de la
Repfxblica Española; este grupo es-
cultérico que ya figuré en el ano 1932,
es obra del escultor' VirgiliO Garran y
es cedida para dicha fiesta por el Re-
gimiento de Infantería numero so, con
la dedicatoria siguiente: <<Huesca y su |
guarnición a la Republica».
A Ya termjnacién de la retreta mili-
tar, se quemara una traca en la calle
del Alcoraz, a. cargo del pirotécnico
se flor Sanz. como final de fiestas.
4
Dice .Giménez de Anda
si
SANTANDER, 12.-El sefxor Jiménez
de Anda ha salido esta noche para Ma-
drid. Antes han conversado con él los
periodistas y les ha hecho algunas de-
cloraciones interesantes.
Ha recordado que dio una conferen-
cia en Torrelodonesf. y en ella expuso
su criterio, claramente 'anticolaboracio-
nista. Esté de acuerdo con el sefxor Bes-
teiro en que el socialismo debió colabo-
rar con el Gobierno hasta aprobar la
Gonstitucidu, puesto que el Gobierno
era revolucionario; pero a partir de esta
aprobación y la eleccié-1 del Presidente
de la Repmiblica, el socialismo debed pa-
Sar a la oposición.
Respecto a lo que ha dicho el señor
Largo Caballero sobre una posible dic-
tadura, manifestó que este punto de
vista es muy complicado, y que la posi-
cién del se flor Besteiro le parecía la
mes acertada.
<<No tengo simpatia-aWadi6-por los
Gobiernos de tipo. autoritario, y no me
resigno a prescindir de la libertad poli-
tica. En la posición de Largo Caballero
hay también una justifioacion, porque
dice que si se nos permite la libertad de
expandir el so<-ialismo, no hay cuestión;
pero si esto se impide, si esto se niega,
habrá que llegar nuevamente a lo que
se llego el 14 de Abril. formándose un
Gobierno revolucionario, ya que el mo-
vimiento que implanto la Republiea fue
para que triunfaran los ideales: y en
este caso no se irnplantaria la dictadura,
sino un Gobierno provisional que en tal
aspecto actuara. La juventud se inclina
al autoritarismo, lo mismo la de dere-
Chas que la de izquierdas; pero creo que
esto es una moda pasajera, y que la nor-
malidad se restablecer£',»,'
Acerca de la Salida de los socialistas
del Gobierno, dijo que el momento que `
atravesamos es difieil para su retirada,
y que son las fuerzas republicanas las
quejan de determinar ese momento.
Agrego que el Gobierno que sueca al
actual no hará nuevas leyes, y cum-
plira las existentes, que terminan con la
de Arrendamientos.
una sesión extraordinaria
Del Instituto de Reforma
A g r a r i a
MADRID, 12. -Sc reunió en sesión ex-
traordinaria el (Qomité ejecutivo del Insti-
tuto de Reforma Agraria.
La primera parte de la sesión se dedicó
a varios recursos contra la inclusión de
fincas en el inventario.
Se discutió también el informe de la Co-
misién que fue al pueblo de Espera para
inspeccionar los resultados de la explota-
ci6n colectiva por una Asociación obrera
a la que se anticiparon cerca de 370.000
pesetas para el a13o agrícola.
Suscriben el informe cuatro vocales que
integran la Comisión, pero las conclusio-
nes no las firma el delegado obrero, que
formula algunas salvedades.
Estas conclusiones afirman que la explo-
tacién ha fracasado, no S610 por la escasa
cosecha, sino por el mal cultivo, por el
coste excesivo y por la deficiente prepara-
ci6n de las labores.
El déficit de la explotación se calura en
150.000 pesetas.
Se discutieron después unas normas
aclaratorias de la ley de Reforma Agraria,
tomándose varios acuerdos.
Por liltimo se discutió el expediente de
la dehesa de Mora talla, propiedad del mar-
qués de Viana, acordándose excluir de la
expropiación la parte de la dehesa dedica-
da a cereales, aplazando la declaración que
proceda respecto al resto de la faca, hasta




Los socialistas, en la oposici6n,< no
pediré que se hagan leyes socializantes;
pero si exigirán el cumplimiento de las
Votadas.
Declaró que no es partidario de iv a
las elecciones inmediatamente después
de salir los socialistas del Poder, sino
pasado algfm tiempo, para estudiar con
el Gobierno una porción de cuestiones
fundamentales, que mereceré la aten-
cién del país.
Cree que en las futuras elecciones, los
socialistas sacaren un numero de dipu-
tados suiicfente para que la Republica
continúe su sentido izquierdista.
Desconoce el criterio del Gobierno
acerca de la celebración de eleceioncs;
pero Cree que en Noviembre próximo se-
rfm convocadas las municipales.
Refiriéndose al gesto de los socialistas
de no salir al paso de la camparía de di-
famacién que se hace contra ellos, dijo
que e trata de enemigos de la Republi-
ca, que quieren herir al partido socia-
lista, que es un adversario al que por
todos los medios pretenden anular. Tie-
ne la seguridad de que al partido socia-
lista y a sus hombres se les ha de devol-
ver la honra, que ha sido puesta en duda
con motivo de la campaña desatada so-
bre ellos por lo que se ha dado en llamar
<<encl1ufes»_ Además. los socialistas tie-
nen muchos problemas en su partido
para preocuparse de tratar los ajenos.
Lamenté las polémicas y las desunio-
nes entre los republicanos, y estima que
con ello se debilitan los partidos.
A&adi6 que lo conveniente para la
República es que se consolide el partido
socialista, pues lo contrario seria funes-
to para ella.
La Salida de los socialistas del Gobier-
'no la determinaré. la lormacién de un
Gobierno homogéneo, y todo lo que vaya
en sentido contrario a esto crearé mes
dificultades a esa Salida.
Terminé diciendo que el momento ac-
tual no es para que la Republica se des-
prestigie, y eonfia en que se llegara a
una solución firme.
Toros en Tamarita
Hemos recibido un artístico pro-
grama anunciador de las fiestas tauri-
nas que se celebraren en la importante
villa de Tamarita los días 13 v 15 del
actual.
El día 13, a las cuatro y media de
la tarde, bajo la presidencia de distin-
guidas seiioritas de la localidad, se
lidiaren, banderillearen y serán muer-
tosa estoque, tres grandes novillos,
de la renombrada ganadería de don
Cándido Diez, de Navarra, proceden-
tes de don José Bueno (Albas errada),
con divisa encarnada, amarilla y mo-
rada, por el .afamado espada Eduardo
Ariste (Taberner0); banderilleros: José
Salas, Mariano Aznar (Chato), Higi-
nio Sancho, y un sobresaliente.
El día 15, a la misma hora, se li-
diardn, banderillearen y serán muer-
tos a estoque tres hermosos novillos
de la misma ganadería. Actuaren do
matadores los hijos del mayoral de la
citada ganadería Carmelo y José
Maria Ustarroz, quienes han actuado
con gran éxito en importantes plazas
de Espacia y recientemente en la de
Vitoria en colaboración con La Serna.
Teléfono de EL PIIEBLO
Autohuses Huesca - Zaragoza
sErvIcIos EN ESIA LINEA A PARTIR DEL 8 DEL connmnm
Salidas de Huesca para Zaragoza a las 8'3o de la mañana y a las 6 de
la tarde. Llegadas a Zaragoza a las 1o'3o de Ya mariana y a las 8 de la noche.
Salidas de Zaragoza para Huesca a las 7'3o de la maflanay a las 5'3o de
la tarde. Llegadas a Huesca a las 9'3o de la mamana y a as 7'3o de la tarde.
Se expenden billetes reducidos de ida y vuelta para los dos servicios indis-
tintamente. Encarg<>s a domicilio. Seriedad en el servicio.
ADMINISTRACIGNES: En Huesca, Plaza de la Repliblica, teléfo-
no 204. En Zaragoza, Plaza de Alirio, frente Hoteles Universo y Arana.
Librería de don Julio Marquinez, teléfono 4.622.
NOTA.-El ómnibus que saldré de Zaragoza a las 7'3o de la mañana 3
de loquesca alas 6 de la tarde, enlazaré en Zaragoza con el correo de Madri4
a Zaragoza.
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